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МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ
ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
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В умовах переходу до ринкової економіки незалежний ауди-
торський контроль має особливе значення як гарант засвідчення
достовірності бухгалтерської звітності. Достовірна інформація
про діяльність підприємства цікавить власників підприємства,
постачальників, покупців, банки, органи податкового контролю,
інвесторів — тобто всіх тих, хто має справу з конкретним під-
приємством [1].
Проведення аудиту — це певна послідовність здійснення ау-
диторських процедур, що реалізуються через упорядковану сис-
тему способів і прийомів дослідження фактів господарського
життя, залежно від мети та завдань аудиту [2, c. 85].
Господарські операції аудитори досліджують за допомогою
методичних прийомів і відповідних аудиторських процедур. Ау-
диторські процедури — це відповідний порядок і послідовність
дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на
конкретній ділянці аудиту [3, с. 56].
Аудит статутного капіталу є дуже важливим. Для полегшення
роботи весь процес аудиту статутного капіталу доречно розбити
на певні етапи, кожному з яких відповідатиме процедура, вико-
нання якої не становить труднощів. Що, в свою чергу, значно
спростить роботу аудитора [4, c. 78].
Перед безпосереднім проведенням аудиту статутного капіта-
лу, тобто на підготовчому етапі аудиту, необхідно зібрати всю
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інформацію про фінансовий стан у тому числі дані, що характе-
ризують структуру статутного капіталу на підприємстві, а також
провести тестування оцінки внутрішнього контролю та стану бу-
хгалтерського обліку на підприємстві.
Послідовність реалізації контрольних процедур під час здійс-
нення внутрішньогосподарського контролю операцій зі статут-
ним капіталом наведено на рис. 1.
Проведення аудиту операцій зі статутним капіталом є ефекти-
вним за умов застосування методичних прийомів: документаль-
них (арифметична перевірка, формальна перевірка, логічна пере-
вірка, економічна перевірка, нормативно-правова перевірка,
взаємний контроль, зустрічна перевірка, аналітична перевірка фі-
нансової звітності) і фактичних (обстеження, перевірка майна в
натурі, інвентаризації розрахунків з учасниками).
Після проведених процедур необхідно провести фізичну пере-
вірку, під час якої необхідно виявити фактичні дані залишків по
рахунках обліку статутного капіталу. Це можна зробити шляхом
детальної перевірки облікових регістрів синтетичного та аналіти-
чного обліку і порівняння їх з даними Головної книги.
Також перевіряють своєчасність внесків у статутний капітал
засновниками підприємства. Повноту внесків засновників у ста-
тутний капітал підприємства перевіряють шляхом зіставлення
його розміру, що зафіксований в установчих документах і облі-
ковується на рахунку 401 «Статутний капітал», із величиною за-
боргованості за рахунком 67 «Розрахунки з учасниками» і вста-
новленими строками її погашення [5, c. 2–3].
Для одержання аудиторських свідчень, аудитор досліджує
зміст господарських операцій, складену кореспонденцію рахун-
ків до відповідних операцій зі статутним капіталом, встановлює її
законність і достовірність.
Також для аудиту статутного капіталу необхідно провести
аналіз результатів інвентаризації за відповідними звітними пері-
одами на найближчу дату до початку аудиту. Дані інвентаризації
слід звірити із сумами, відображеними у Головній книзі та балан-
сі за субрахунком 401 «Статутний капітал». Аналіз матеріалів ін-
вентаризації статутного капіталу дає аудитору змогу зосередити
увагу на сумнівних розрахунках, перевірити обґрунтованість змін
до статутного капіталу.
Для перевірки достовірності первинних документів, за якими
здійснені операції зі статутним капіталом, доцільно провести зу-
стрічні звірки різних документів на даному підприємстві [6,
c. 3—4].
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Контрольні процедури, що застосовуються під час здійснення 
внутрішньогосподарського контролю операцій зі статутним капіталом 
перевірка наявності установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію 
встановлення наявності договорів про повну матеріальну відповідальність з 
особами, які відповідальні за збереження внесків до статутного капіталу 
контроль протоколів Загальних зборів учасників 
оцінка результатів інвентаризації майна та майнових прав, що є внесками до 
статутного капіталу, та розрахунків з учасниками 
перевірка правильності оцінки внесків до статутного капіталу 
встановлення наявності та правильності оформлення первинних документів, 
пов’язаних з формуванням та змінами статутного капіталу та розрахунків з 
учасниками 
з’ясування правильності відображення господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку 
перевірка організації та ведення аналітичного обліку операцій зі статутним 
капіталом та розрахунків з учасниками 
визначення правильності проведення розрахунків з учасниками за нарахованими 
дивідендами і компенсацією під час виходу з ТзОВ 
встановлення відповідності даних регістрів синтетичного і аналітичного обліку 
операцій зі статутним капіталом та розрахунків з учасниками 
перевірка відповідності показників облікових регістрів та фінансової звітності 
Рис. 1. Послідовність здійснення контрольних процедур під час аудиту
операцій зі статутним капіталом
Наступним під час аудиту статутного капіталу є аналіз фінан-
сової звітності, за період, що перевіряється, та відображення в
ній даних щодо статутного капіталу підприємства.
На завершальному етапі необхідно оцінити достатність опра-
цьованої інформації для того, щоб зробити загальний висновок
щодо стану статутного капіталу на підприємстві.
Отже, методичні прийоми та процедури аудиту статутного
капіталу товариства з обмеженою відповідальністю є важливим
для встановлення достовірності первинних даних відносно фор-
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мування та використання статутного капіталу, повноти і своєча-
сності відображення інформації у зведених документах та облі-
кових регістрах, правильності ведення обліку статутного капі-
талу відповідно до установчих документів та облікової
політики, достовірності відображення статутного капіталу у зві-
тності підприємства.
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МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками є важ-
ливим елементом у системі господарського контролю. Метою ау-
диту розрахунків з постачальниками та підрядниками є одержан-
ня аудиторських доказів з метою висловлення незалежної думки
стосовно того, що облік відповідає законодавству та норматив-
ним вимогам, а інформація, яка міститься у фінансовій і податко-
вій звітності є достовірною у всіх суттєвих аспектах.
Технологія аудиту — це певна послідовність здійснення ауди-
торських процедур, що реалізуються через упорядковану систему
способів і прийомів дослідження фактів господарського життя, в
залежності від мети та завдань аудиту.
